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RESUMEN 
 
El objetivo de esta investigación fue proponer lineamientos estratégicos para un 
plan de restauración ecológica en el Parque Nacional Cerros de Amotape, un 
trabajo que se realizó sobre la base de la técnica de observación y revisión de 
información sobre documentos, informes y estudios realizados entre 1975 
hasta 2018; y los instrumentos que se utilizaron se basaron en documentos de 
planificación, informes técnicos e informes de gestión; del mismo modo, 
también se recogieron imágenes de satélite. Las imágenes se adquirieron de la 
plataforma Landsat, las mismas que proporcionan una alta resolución espacial 
y espectral durante un largo período histórico, por lo que la fuente de 
información para el análisis es la base de datos de imágenes Landsat Orto 
rectificadas con cobertura global del Visor Global del Servicio Geológico de los 
Estados Unidos de América. 
 
Los resultados se muestran de acuerdo con la información recopilada de los 
documentos evaluados, ya que los primeros resultados son la información de la 
reconstrucción histórica del ecosistema, el segundo lugar son los resultados 
basados en la evaluación del deterioro del ecosistema, agrupando la 
información en Actividades antrópicas y fenómenos climáticos. 
 
En conclusión, se obtiene que las características biológicas, físicas, 
económicas, económicas y sociales del ecosistema han sido alteradas a lo 
largo del tiempo y es por eso que se proponen lineamientos estratégicos de 
acuerdo a cada una de las características del Parque Nacional Cerros de 
Amotape. 
 
PALABRAS CLAVE: Restauración, deterioro, degradación, ecosistema, 
lineamientos.
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to propose strategic guidelines for an 
ecological restoration plan in the Hillsof Amotape National Park, a work that 
was carried out based on the technique of observation and review of 
information on documents, reports and studies carried out between 1975 until 
2018; and the instruments that were used were based on planning documents, 
technical reports and management reports; likewise, satellite images were also 
collected; the images were acquired from the Landsat platform, the same ones 
that provide high spatial and spectral resolution during a long historical period, 
for this reason the source of information for the analysis is the database of 
rectified Landsat Orto images with global coverage of the Global Viewer of the 
Geological Survey of the United States of America. 
 
The results are shown according to the information collected from the 
documents evaluated, as the first results are the information of the historical 
reconstruction of the ecosystem, the second place is the results based on the 
evaluation of the deterioration of the ecosystem, grouping the information int 
anthropic activities and climatic phenomena. 
 
In conclusion, it is obtained that the biological, physical, economic, economic 
and social characteristics of the ecosystem have been altered over time and 
that is why guidelines are proposed according to each of the characteristics of 
the Hills of Amotape National Park. 
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